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　党が経済計画作成過程の制度化に着手するのは1977年 2 月の第 2 期党中央
執行委員会第 4 回総会（第 2 期 4 中総）からである。第 2 期 4 中総では，本





































































号決議をもとに CPI が計画作成マニュアルを作成した（Khana Kammakaan 
Phaenkaan Haeng Lat［1997］）。また2002年 8 月 7 日には「経済・社会開発計
画作成と管理に関する首相令第135号」が公布された（Naanyok Latthamontii
［2002］）。これにより現在の経済計画作成過程が定まったのである。

























（出所）　Samnakgaan Naanyok Latthamontii Kom Kaan Pokkhoong Lae Khumkhoong Latthakoon
























































には首相指導命令と CPI 指導命令の 2 種類があり，具体的な指示は CPI 指
導命令にて行われる。













までに CPI と中央の省に送付し，省は 6 月15日までに計画を CPI に送るよ
う定めている（Khana Kammakaan Phaenkaan Lae Kaan Longthuen［2005b］）。
　約 1 週間後の 6 月14日，「2005/2006年度経済・社会開発と国家予算計画作
成に関する首相命令第08号」が公布された。公布先は CPI 通達と同じである。








































2006/07年度計画については，2006年 4 月21日に CPI が指導書を（Khana 
Kammakaan Phaenkaan Lae Kaan Longthuen［2006］），また， 4 月24日には首相


















































県知事が計画課・財務課・郡に通達を公布する × × × × × × × × × × × × 1
官房が計画課・財務課・郡に通達を公布する × × × 1 × 1 × × × × 1 × ×
県会議で口頭で中央通達と県戦略を伝える × × × × × × × × 1 × × × ×
県会議（県党常務委員会参加）を開催し通達内容を協議する × （1） × 2 × × × × × × × 1 ×
県知事が計画課に通達を公布するよう指示する 1 （2） × × × × × × × × × × ×
計画課が通達を作成する 2 3 1 3 1 2 1 1 × 1 2 2 2
　　　その際，課内会議を開催する ― × × × × × 2 ― × × 2 × ×
　　　その際，財務課と協議する ― × × × 1 × × ― × × × × ×
　　　その際，課長・副課長と協議する ― × × × × × × ― × × × 2 ×
　　　その際，県知事と協議する ― 3 × × 1 × 1 × × 1 × × 2
　　　その際，党常務委員会と協議する ― × 1 3 1 × 1 ― × × × × 2
計画課が通達を公布する 3 4 2 × 2 3 （2） 2 × 2 3 3 3
知事（副知事）が通達を公布する × × × × × × （2） × × × × × 4
官房が計画課とは異なる通達を公布する × × × 4 × × × 3 × 3 × × ×


















郡党常務委員会会議で戦略を協議する ― 1 × × 1 × ― × × × 1 × × × ×
郡党常務委員会拡大会議にて県通達と郡の戦略を口頭で伝える ― × × × × × ― × × × × × × × 1
郡会議にて県通達と郡の戦略を口頭で伝える ― × × × × × ― × × 1 × × × × ×
経済専門委員会で口頭で伝える ― × 1 × × × ― × × × × × × × ×
計画事務所が郡通達を作成する ― 2 × 1 2 1 ― 1 1 × 2 1 1 1 ×
　　　その際，郡長・副郡長と協議する ― × × × 2 1 ― 1 × × × × 1 × ×
　　　その際，官房と協力する ― × × 1 × × ― × 1 × × × 1 × ×
　　　その際，党常務委員と協議する ― × × × 2 × ― 1 × × × × 1 × ×
計画事務所が通達を公布する ― × × （2） 3 2 ― × × × 3 （2） × 2 ×
官房の承認を得た後に計画事務所が通達を公布する ― 3 × × × × ― × 2 × × × 2 × ×
郡長・官房が通達を公布する ― × × （3） × × ― 2 × × × （2） （3） × ×





















県知事が計画課・財務課・郡に通達を公布する × × × × × × × × × × × × 1
官房が計画課・財務課・郡に通達を公布する × × × 1 × 1 × × × × 1 × ×
県会議で口頭で中央通達と県戦略を伝える × × × × × × × × 1 × × × ×
県会議（県党常務委員会参加）を開催し通達内容を協議する × （1） × 2 × × × × × × × 1 ×
県知事が計画課に通達を公布するよう指示する 1 （2） × × × × × × × × × × ×
計画課が通達を作成する 2 3 1 3 1 2 1 1 × 1 2 2 2
　　　その際，課内会議を開催する ― × × × × × 2 ― × × 2 × ×
　　　その際，財務課と協議する ― × × × 1 × × ― × × × × ×
　　　その際，課長・副課長と協議する ― × × × × × × ― × × × 2 ×
　　　その際，県知事と協議する ― 3 × × 1 × 1 × × 1 × × 2
　　　その際，党常務委員会と協議する ― × 1 3 1 × 1 ― × × × × 2
計画課が通達を公布する 3 4 2 × 2 3 （2） 2 × 2 3 3 3
知事（副知事）が通達を公布する × × × × × × （2） × × × × × 4
官房が計画課とは異なる通達を公布する × × × 4 × × × 3 × 3 × × ×


















郡党常務委員会会議で戦略を協議する ― 1 × × 1 × ― × × × 1 × × × ×
郡党常務委員会拡大会議にて県通達と郡の戦略を口頭で伝える ― × × × × × ― × × × × × × × 1
郡会議にて県通達と郡の戦略を口頭で伝える ― × × × × × ― × × 1 × × × × ×
経済専門委員会で口頭で伝える ― × 1 × × × ― × × × × × × × ×
計画事務所が郡通達を作成する ― 2 × 1 2 1 ― 1 1 × 2 1 1 1 ×
　　　その際，郡長・副郡長と協議する ― × × × 2 1 ― 1 × × × × 1 × ×
　　　その際，官房と協力する ― × × 1 × × ― × 1 × × × 1 × ×
　　　その際，党常務委員と協議する ― × × × 2 × ― 1 × × × × 1 × ×
計画事務所が通達を公布する ― × × （2） 3 2 ― × × × 3 （2） × 2 ×
官房の承認を得た後に計画事務所が通達を公布する ― 3 × × × × ― × 2 × × × 2 × ×
郡長・官房が通達を公布する ― × × （3） × × ― 2 × × × （2） （3） × ×
















































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，課内会議を開催する × 1 ― × × × ― × 1 × 1 ×
　　　その際，課内委員会と相談する × × ― × × × ― × × 1 × ×
　　　その際，課内党単位から指導を受ける × 1 ― × × × ― × × × × ×
　　　その際，郡農林部門と協議する × × ― × × × ― × × 1 × ×
農林課が郡農林部門に通達を公布する 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
郡
課内協議を行い，県通達内容を伝える ― × ― ― ― ― × ― × 1 1 1 1












































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，課内会議を開催する × 1 ― × × × ― × 1 × 1 ×
　　　その際，課内委員会と相談する × × ― × × × ― × × 1 × ×
　　　その際，課内党単位から指導を受ける × 1 ― × × × ― × × × × ×
　　　その際，郡農林部門と協議する × × ― × × × ― × × 1 × ×
農林課が郡農林部門に通達を公布する 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
郡
課内協議を行い，県通達内容を伝える ― × ― ― ― ― × ― × 1 1 1 1




















































































































































































































































































































































1 1 1 1 1
　　　その際，県の分野担当と協議する × × × × ― × ― 1
　　　その際，所長・副所長と協議する × × × × ― × ― 1
事務／計画班が郡農林計画を作成する 2 2 2 2 2 2 2 2
　　　その際，所内委員会と協議する × × × × 2 2 2 2
　　　その際，所内党単位と協議する × × 2 × × × × ×
　　　その際，党常務委員会と協議する × × × × × （2） × ×
　　　その際，県農林課と協議する × × × × × 2 2 2
所内委員会会議を開催する 3 ― × × 3 × × 3
所内会議を開催する 4 × × × × × （3） 4
党単位で承認する 5 3 3 3 4 × × ×
郡長・副郡長と協議する × × 4 × × × × ×
県農林課・郡党常務委員会との会議 × × × × × 3 × ×
所内会議を開催し計画を説明する × × × × 5 × × ×
所長が署名 6 × × 4 6 4 4 5
上級に送付 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　県農林課 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　郡長／官房 7 　 × 5 7 5 5 6
　　　郡計画事務所 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　郡財務事務所 × × × 5 × × × ×
県
各班が計画作成 1 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，郡農林事務所と協力する × × ― × × × × ― 1 1 1
事務／計画班が県計画を作成する 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
　　　その際，郡農林部門と協力する × × ― × × × × × × × 2
　　　その際，各分野担当者と協議する × × ― × × × × × × × ×
　　　その際，課内会議を開催する 2 × 1 2 × × 2 × × × ×
　　　その際，課内党単位と協議する × × ― × × × 2 × × × ×
　　　その際，課内委員会と協議する × × ― × × × × × × × 2
課内委員会会議を開催する × × ― （3） × × × × × × 3
課内会議で承認する 3 3 ― × × 3 3 3 3 3 （3）
課内委員会会議で承認する × × ― 4 3 4 × × × × ×
課内党単位で承認する × 4 ― × × × × × × × ×
課内党委員会で承認する × × × × × × × 4 × × ×
県指導層，関係各部門との会議 × × ― × × × 4 5 × × ×
課長が署名 4 5 2 5 4 5 5 6 4 4 4
上級に送付 5 6 3 6 5 6 6 7 5 5 5
　　　農林省計画局 5 6 3 6 6 6 6 7 6 5 5
　　　郡農林事務所 × × ― × × × × × × 5 ×
　　　県知事／官房 × × ― × × × × × 6 × 5







































1 1 1 1 1
　　　その際，県の分野担当と協議する × × × × ― × ― 1
　　　その際，所長・副所長と協議する × × × × ― × ― 1
事務／計画班が郡農林計画を作成する 2 2 2 2 2 2 2 2
　　　その際，所内委員会と協議する × × × × 2 2 2 2
　　　その際，所内党単位と協議する × × 2 × × × × ×
　　　その際，党常務委員会と協議する × × × × × （2） × ×
　　　その際，県農林課と協議する × × × × × 2 2 2
所内委員会会議を開催する 3 ― × × 3 × × 3
所内会議を開催する 4 × × × × × （3） 4
党単位で承認する 5 3 3 3 4 × × ×
郡長・副郡長と協議する × × 4 × × × × ×
県農林課・郡党常務委員会との会議 × × × × × 3 × ×
所内会議を開催し計画を説明する × × × × 5 × × ×
所長が署名 6 × × 4 6 4 4 5
上級に送付 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　県農林課 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　郡長／官房 7 　 × 5 7 5 5 6
　　　郡計画事務所 7 4 5 5 7 5 5 6
　　　郡財務事務所 × × × 5 × × × ×
県
各班が計画作成 1 1 ― 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，郡農林事務所と協力する × × ― × × × × ― 1 1 1
事務／計画班が県計画を作成する 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
　　　その際，郡農林部門と協力する × × ― × × × × × × × 2
　　　その際，各分野担当者と協議する × × ― × × × × × × × ×
　　　その際，課内会議を開催する 2 × 1 2 × × 2 × × × ×
　　　その際，課内党単位と協議する × × ― × × × 2 × × × ×
　　　その際，課内委員会と協議する × × ― × × × × × × × 2
課内委員会会議を開催する × × ― （3） × × × × × × 3
課内会議で承認する 3 3 ― × × 3 3 3 3 3 （3）
課内委員会会議で承認する × × ― 4 3 4 × × × × ×
課内党単位で承認する × 4 ― × × × × × × × ×
課内党委員会で承認する × × × × × × × 4 × × ×
県指導層，関係各部門との会議 × × ― × × × 4 5 × × ×
課長が署名 4 5 2 5 4 5 5 6 4 4 4
上級に送付 5 6 3 6 5 6 6 7 5 5 5
　　　農林省計画局 5 6 3 6 6 6 6 7 6 5 5
　　　郡農林事務所 × × ― × × × × × × 5 ×
　　　県知事／官房 × × ― × × × × × 6 × 5












































　党委員会 / 党単位が直接的に関与する。 サラワン県，サワンナケート県，ウドムサ
イ県














































































1 1 1 × 1 1 1 1
　　　　その際，所内会議を開催する × × × 1 × × × × × 1 1 × ×
　　　　その際，所長・副所長と協議する × × × × × × × × × 1 1 × ×
　　　　その際，所内党単位に報告のみを行う × × × 1 × × 1 × × × × × ×
　　　　その際，所内党単位と協議する × × × × × × × × × × × × ×
　　　　その際，党常務委員会と協議する × × × × × × × × × 1 × × ×
官房が計画をまとめる × × × × × × × × 1 × × × ×
計画事務所所内委員会が承認する × × 2 × × × × × × × × × ×
郡計画承認会議にて承認する × 2 × × × × × × × × × × ×
郡長・副郡長に提出する × × × × 2 2 2 × × × × × ×
党常務委員会会議で協議する × × × 2 3 3 × 2 2 2 2 2 ×
計画事務所／官房が計画を修正する × × × × ― 4 3 3 3 3 3 3 ×
党常務委員会拡大会議 2 3 3 3 ― × 4 4 4 4 4 4 2
　参加者：郡書記・副書記，郡長・副郡長 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　党常務委員会・執行委員会 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　 8 組織・各部門代表 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　軍・公安代表 × ― × ○ ― × × ○ × ○ × ○ ○
　　　　　裁判所・検察院 × × × × ― × × × × ○ × × ×
　　　　　国有企業 × × × × ― × × × ○ × × × ×
　　　　　村長／基層党単位書記 × × × × ― × × ○ ○ ○ × × ×
計画事務所が計画を修正する 3 4 4 4 ― × 5 5 5 5 5 5 3
党常務委員会会議で承認する × × 5 × ― × × × 6 6 6 6 4
郡長／計画事務所長が署名し上級に送付する 4 5 6 5 4 5 6 6 7 7 6 7 5
　　　　 県官房に送付 ― × × 5 × ― × 6 7 7 6 × 5
　 　　　県計画課に送付 4 5 6 5 4 5 6 6 7 7 6 7 5
県
計画課が各部門と郡計画をまとめる 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，課内会議を開催する 1 × × 1 1 1 × 1 1 1 × × 1
　　　その際，課内委員会（課長・副課長）と相談 × × × × × × × 1 × 1 1 1 1
　　　その際，党単位が指導を行う 1 × 1 1 1 × 1 × × × × × ×
　　　その際，党常務委員会に相談 × × × 1 × × × × × 1 × × 1
課内会議で承認する × × × 2 × × × × 2 × 2 × 2
課内委員会で承認する × × × × × × × 2 × × × × ×
課内党単位で承認する × × × × × × × × × × × × （3）
県計画承認会議で承認する × × × × × × × 3 × 2 × × ×
党常務委員会会議を開催する × × × 3 × × × × × × 3 2 4
党執行委員会会議を開催する × × × × × × × × × × × 3 ×
計画課が計画を修正する × × × × × × × 4 × 3 × 4 5
党常務委員会会議を開催する（ 2 回目） × × × × × × × × × × × 5 6
党常務委員会拡大会議準備会議 × × × × × × × × × × × × 7
党常務委員会拡大会議 2 2 2 4 2 2 2 × 3 × 4 6 8
　参加者：党書記・副書記，知事・副知事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　党常務委員会・執行委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　 8 組織・各部門代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　軍・公安代表 ― ― × ○ ○ ― ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　国有企業 × ― × ○ ○ × ○ × ― × ○ ○（銀行のみ） ○
　　　　　民間企業 × ― × × × × × × ― × × × ×
　　　　　郡長 ― ― ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　県選出国会議員 ○ ― × × × × × × ― × ○ × ○
計画課が計画を修正する 3 3 3 5 3 3 3 × 4 × 5 7 9
党常務委員会拡大会議を開催する（ 2 回目） × × × × × × 4 × × × 6 × ×
党常務委員会で承認する 4 4 × 6 4 4 5 5 5 4 7 × 10
知事・計画課長が署名し上級に送付する 5 5 4 7 5 5 6 6 6 5 8 8 11
　　　　　首相府 × × × × × × × × × × × × 11


































































1 1 1 × 1 1 1 1
　　　　その際，所内会議を開催する × × × 1 × × × × × 1 1 × ×
　　　　その際，所長・副所長と協議する × × × × × × × × × 1 1 × ×
　　　　その際，所内党単位に報告のみを行う × × × 1 × × 1 × × × × × ×
　　　　その際，所内党単位と協議する × × × × × × × × × × × × ×
　　　　その際，党常務委員会と協議する × × × × × × × × × 1 × × ×
官房が計画をまとめる × × × × × × × × 1 × × × ×
計画事務所所内委員会が承認する × × 2 × × × × × × × × × ×
郡計画承認会議にて承認する × 2 × × × × × × × × × × ×
郡長・副郡長に提出する × × × × 2 2 2 × × × × × ×
党常務委員会会議で協議する × × × 2 3 3 × 2 2 2 2 2 ×
計画事務所／官房が計画を修正する × × × × ― 4 3 3 3 3 3 3 ×
党常務委員会拡大会議 2 3 3 3 ― × 4 4 4 4 4 4 2
　参加者：郡書記・副書記，郡長・副郡長 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　党常務委員会・執行委員会 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　 8 組織・各部門代表 ○ ○ ○ ○ ― × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　軍・公安代表 × ― × ○ ― × × ○ × ○ × ○ ○
　　　　　裁判所・検察院 × × × × ― × × × × ○ × × ×
　　　　　国有企業 × × × × ― × × × ○ × × × ×
　　　　　村長／基層党単位書記 × × × × ― × × ○ ○ ○ × × ×
計画事務所が計画を修正する 3 4 4 4 ― × 5 5 5 5 5 5 3
党常務委員会会議で承認する × × 5 × ― × × × 6 6 6 6 4
郡長／計画事務所長が署名し上級に送付する 4 5 6 5 4 5 6 6 7 7 6 7 5
　　　　 県官房に送付 ― × × 5 × ― × 6 7 7 6 × 5
　 　　　県計画課に送付 4 5 6 5 4 5 6 6 7 7 6 7 5
県
計画課が各部門と郡計画をまとめる 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
　　　その際，課内会議を開催する 1 × × 1 1 1 × 1 1 1 × × 1
　　　その際，課内委員会（課長・副課長）と相談 × × × × × × × 1 × 1 1 1 1
　　　その際，党単位が指導を行う 1 × 1 1 1 × 1 × × × × × ×
　　　その際，党常務委員会に相談 × × × 1 × × × × × 1 × × 1
課内会議で承認する × × × 2 × × × × 2 × 2 × 2
課内委員会で承認する × × × × × × × 2 × × × × ×
課内党単位で承認する × × × × × × × × × × × × （3）
県計画承認会議で承認する × × × × × × × 3 × 2 × × ×
党常務委員会会議を開催する × × × 3 × × × × × × 3 2 4
党執行委員会会議を開催する × × × × × × × × × × × 3 ×
計画課が計画を修正する × × × × × × × 4 × 3 × 4 5
党常務委員会会議を開催する（ 2 回目） × × × × × × × × × × × 5 6
党常務委員会拡大会議準備会議 × × × × × × × × × × × × 7
党常務委員会拡大会議 2 2 2 4 2 2 2 × 3 × 4 6 8
　参加者：党書記・副書記，知事・副知事 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　党常務委員会・執行委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　 8 組織・各部門代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　軍・公安代表 ― ― × ○ ○ ― ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　国有企業 × ― × ○ ○ × ○ × ― × ○ ○（銀行のみ） ○
　　　　　民間企業 × ― × × × × × × ― × × × ×
　　　　　郡長 ― ― ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
　　　　　県選出国会議員 ○ ― × × × × × × ― × ○ × ○
計画課が計画を修正する 3 3 3 5 3 3 3 × 4 × 5 7 9
党常務委員会拡大会議を開催する（ 2 回目） × × × × × × 4 × × × 6 × ×
党常務委員会で承認する 4 4 × 6 4 4 5 5 5 4 7 × 10
知事・計画課長が署名し上級に送付する 5 5 4 7 5 5 6 6 6 5 8 8 11
　　　　　首相府 × × × × × × × × × × × × 11


































































2 人，副知事，県党常務委員，県党執行委員，各部門の長，郡長， 8 組織の
代表，軍，公安，国有企業，銀行代表と県選出国会議員が参加する。会議結
果にもとづき計画課が計画を修正し，県党常務委員会に再度提出する。党常






























































表 8 　県・郡党 常務委員会構成



















































































郡名 郡レベルの調査なし ルアンパバーン郡 ポンホーン郡 郡レベルの調査なし パクサン郡 タケーク郡
カイソーン・ポムヴィハ
ーン郡
































































（注）　ルアンパバーン県は2006年 6 月 5 日現在，ルアンパバーン郡は2006年 6 月 6 日現在，ボリ
　　26日現在，サマッキーサイ郡は2006年 7 月27日現在，ヴィエンチャン県は2006年 5 月18日現在，
　　20日現在，首都ヴィエンチャンは2006年11月17日現在，チャンパーサック県は2006年 7 月17日
　　年 7 月25日現在，カムアン県は2006年 6 月 6 日現在，タケーク郡は2006年 4 月21日現在，カイ
　　員である。
カムサイ県は2006年 6 月15日現在，パクサン郡は2006年 6 月14日現在，アッタプー県は2006年 7 月
ポンホーン郡は2006年 5 月18日現在，サラワン県は2006年 7 月19日現在，サラワン郡は2006年 7 月
現在，ポンサリー県は2006年 2 月27日現在，セコーン県は2006年 7 月24日現在，ラマーム郡は2006
ソーン・ポムヴィハーン郡は2006年 1 月31日現在，ウトゥムポーン郡は2006年 5 月31日現在の構成
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表 8 　県・郡党 常務委員会構成



















































































郡名 郡レベルの調査なし ルアンパバーン郡 ポンホーン郡 郡レベルの調査なし パクサン郡 タケーク郡
カイソーン・ポムヴィハ
ーン郡
































































（注）　ルアンパバーン県は2006年 6 月 5 日現在，ルアンパバーン郡は2006年 6 月 6 日現在，ボリ
　　26日現在，サマッキーサイ郡は2006年 7 月27日現在，ヴィエンチャン県は2006年 5 月18日現在，
　　20日現在，首都ヴィエンチャンは2006年11月17日現在，チャンパーサック県は2006年 7 月17日
　　年 7 月25日現在，カムアン県は2006年 6 月 6 日現在，タケーク郡は2006年 4 月21日現在，カイ
　　員である。
カムサイ県は2006年 6 月15日現在，パクサン郡は2006年 6 月14日現在，アッタプー県は2006年 7 月
ポンホーン郡は2006年 5 月18日現在，サラワン県は2006年 7 月19日現在，サラワン郡は2006年 7 月
現在，ポンサリー県は2006年 2 月27日現在，セコーン県は2006年 7 月24日現在，ラマーム郡は2006






















































































































































⑸　通常は，村長 1 名，副村長 1 名～ 2 名で構成されている。しかし場所によ
っては女性同盟や青年団などの大衆組織，また，保健や農業担当など村行政
に関与するすべての人を含めて村委員会と呼ぶところもある。





番は Pasaason，2006年 6 月 9 日にもとづく。
⑺　2004/2005年度の産業別 GDP 構成比は農業45.4％，工業（鉱業を含む）28.2
％，サービス業26.4％であった（Pasaason，2005年10月11日）。
⑻　2005年 3 月 1 日に行われた国勢調査による数値であり，調査対象は10歳以
上の何らかの労働に従事する者である。また，調査では，農業を耕作農業，
漁業，家畜業，その混合に分類している。国勢調査の詳細は Steering Commit-
tee for Census of Population and Housing［2005］を参照のこと。
⑼　首都ヴィエンチャンを含め現在は17県である。調査を開始した2004年時に



















中央省庁の指導を強く受ける管理体制である。本書の第 1 章，第 2 章も参照
されたい。
⒃　2005年 5 月27日付「2005/2006年度経済・社会開発計画と予算計画作成に関
する首相命令公布の許可を請う CPI 文書第491号」は，CPI と関係各機関が内
容と数値目標に関し合意したため，首相が計画作成に関する首相命令に署名














課通達第412号」である（Khwaeng Luangphabaang Phanaek Phaenkaan Lae Kaan 
Longthuen［2006a］）。
　「2005/06年度開発計画執行状況をまとめ，2006/07年度計画を作成する計
画・投資課通達第413号」である（Khwaeng Luangphabaang Phanaek Phaenkaan 
Lae Kaan Longthuen［2006b］）。
　2006年 4 月24日付の「2006/2007年度経済・社会開発計画と公共投資計画作
成に関する計画・投資課通達第200号」である（Khwaeng Boolikhamsai Phanaek 
Phaenkaan Longthuen［2006］）。首相令では GDP 成長率は 8 ％を下回らない
としているが（Samnakgaan Naanyok Latthamontii［2006a］），県通達では 8 ％
以上としている。
　「2005/2006年度経済・社会開発計画執行状況報告をまとめ，2006/2007年度










農村開発政策であり，近隣の 5 ～ 7 村をひとつのグループにまとめ，総合力
を高めることをねらいとしている（Phak Pasaason Pativat Lao Kom Kaan Mue-
ang Suunkaang Phak［2004］）。本書第 2 章を参照されたい。
　2004年10月28日付で，農林省関連局長，グループ長，研究所長宛に「第 5
次（2001～2005年） 5 カ年農林計画執行総括推計と第 6 次（2005～2010年）
5 カ年計画作成に関する農林省官房通達第1722号」が公布されている（Kasu-
ang Kasikam Lae Paamai［2004］）。
　現在は公共事業・運輸省と国家郵便・通信機構に分割された。
　2005年 5 月16日付「2004/2005年度経済・社会開発計画と予算計画執行 8 カ
月の総括，年度推計，2005/2006年度経済・社会開発計画策定に関する通信・
運輸・郵便・建設官房通達第5727号」である（Kasuang Khommanakhom Khon-












ソーン・ポムヴィハーン郡 LLK 村と NK 村，TU 村はそれぞれ党員が 3 人お























































台湾における党政関係を中心として―」（『筑波法制』Vo. 18 No. 2 229- 
251ページ）。
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付表　調査機関と聞き取り相手一覧





1 　計画・投資課 課長 2006.2.27
2 　農林課 課長 2006.2.27
ルアンナムター
県レベル
3 　計画・投資課 課長 2005.6.13
郡レベル
4 　ルアンナムター郡行政 郡長 2005.6.13
5 　ムアンシン計画・統計事務所 所長、副所長 2006.2.24
6 　ムアンシン農林事務所 副所長 2006.2.22
村レベル
7 　ムアンシン US 村 村長 2006.2.23
8 　ルアンナムター郡 NT 村 村長 2005.6.14
9 　ルアンナムター郡 NG 村 村長 2005.6.14
ルアンパバーン
県レベル
10 　計画・投資課 副課長 2006.6.5
11 　農林課 書面回答のみ 2006.6.5
郡レベル
12 　ルアンパバーン郡計画・統計事務所 所長 2006.6.6
13 　ルアンパバーン県農林務所 所長 2006.7.12
村レベル
14 　ルアンパバーン郡 CK 村 村長 2004.11.14
15 　ルアンパバーン郡 VM 村 村長 2004.11.14
16 　ルアンパバーン郡 VS 村 村長 2004.11.14
ウドムサイ
県レベル
17 　計画・投資課 課長 2006.2.20
18 　農林課 副課長 2006.2.20
郡レベル





20 　計画・投資課 副課長 2006.5.18
21 　農林課 副課長 2006.5.18
郡レベル
22 　ポンホーン郡計画・統計事務所 計画担当職員 2006.5.18
23 　ポンホーン郡農林事務所 計画担当職員 2006.5.18
ボリカムサイ
県レベル
24 　計画・投資課 副課長 2006.6.15
25 　農林課 官房長 2006.6.14
郡レベル
26 　パクサン郡農林事務所 副所長 2006.6.15






28 　計画・投資課 副課長 2006.4.20
29 　農林課 副課長 2006.4.20
郡レベル
30 　タケーク郡計画・統計事務所 所長 2006.4.21
サワンナケート
県レベル
31 　県行政 副知事 2005.4.27
32 　農林課 計画班長 2006.1.31
33 〃 2005.9.9
34 〃 2005.7.5




39 　官房局 副局長 2005.9.9
40 　商業課 対外貿易室副室長 2006.1.30






44 　カイソーン・ポムヴィハーン郡官房室 室長 2006.1.31
45 　ウトゥムポーン郡官房室 室長 2006.6.21
46 　ウトゥムポーン郡官房室 研究・総括担当者 2006.5.31
47 　ウトゥムポーン郡計画・統計事務所 所長 2006.5.31
48 　ウトゥムポーン郡行政 郡長 2005.4.26
49 　カンタブリー郡農林事務所 所長、副所長 2005.9.9
50 　カンタブリー郡行政 元副郡長 2005.4.25
51 　カンタブリー郡計画・統計事務所 所長 2005.4.26
村レベル
52 　カンタブリー郡 NK 村 村長 2005.7.5
53 〃 2004.5.7
54 　カンタブリー郡 TU 村 村長 2004.9.18
55 　カイソーン・ポムヴィハーン郡 HMN 村 副村長 2006.7.1
56 　カイソーン・ポムヴィハーン郡 ND 村 村長 2006.7.29
57 　カンタブリー郡 UV 村長 2004.5.8
58 　カンタブリー郡 PSN 村 村長 2004.7.24
59 　カンタブリー郡 LLK 村 村長 2004.9.18
60 　セポーン郡 SP 村 村長 2006.3.17






61 　計画・投資課 計画班長 2006.7.17
62 　農林課 官房副室長
郡レベル
63 　パクセー郡計画・統計事務所 所長 2006.7.17
64 　パクセー郡農林事務所 所長 2006.7.18
村レベル
65 　パクセー郡 PS 村 村長 2004.9.15
セコーン
県レベル
66 　計画・投資課 副課長 2007.7.24
67 　農林課 副課長 2006.7.24
郡レベル
68 　ラマーム郡計画・統計事務所 所長 2006.7.25
69 　ラマーム郡農林事務所 所長 2006.7.25
サラワン
県レベル
70 　計画・投資課 副課長 2006.7.19
71 　農林課 副課長 2006.7.20
郡レベル
72 　サラワン郡計画・統計事務所 副所長 2006.7.20
73 　サラワン郡農林事務所 副所長 2006.7.21
アッタプー
県レベル
74 　計画・投資課 課長 2006.7.26
75 　農林課 副課長、計画担当 2006.7.26
郡レベル
76 　サマッキーサイ郡計画・統計事務所 所長 2006.7.27
77 　サマッキーサイ郡農林事務所 副所長 2006.7.27
村レベル











84 農林省計画局 副局長 2006.7.12
85 計画課長 2005.7.12
86 統計課長 2005.7.12




番号 県名 調査機関 聞き取り相手 調査年月日

